

























































































































Headline Digoda Majikan Berhati Syaitan
MediaTitle Mingguan Wanita
Date 26 May 2016 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 480,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 96,97 ArticleSize 980 cm²

































































































































































Headline Digoda Majikan Berhati Syaitan
MediaTitle Mingguan Wanita
Date 26 May 2016 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 480,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 96,97 ArticleSize 980 cm²
AdValue RM 9,545 PR Value RM 28,636
